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Minatata nedela na 17 dekemvri,vo prostoriite na Britanskiot
sovet vo Skopje se odr`a sredba na
site u~esnici vo proektot "Modata i
kulturnoto nasledstvo#, na koja bea
dodeleni i blagodarnici za pridone-
sot vo dosega{nite proektni aktiv-
nosti. Sredbata be{e ubava mo`nost
da se napravi retrospektiva na sra-
botenoto i preku zaedni~ka diskusija
da se analiziraat iskustvata od site
izminati fazi na proektot. Pret-
stavnicite na trite institucii - par-
tneri vo proektot: Britanski sovet vo
Makedonija, Evropski univerzitet -
R. Makedonija i NU Muzej na Makedo-
nija, kako i na sorabotnicite Moden
vikend Skopje, gi iska`aa svoite
impresii i zaklu~oci od zaedni~kata
sorabotka. Najvnimatelno bea pros-
ledeni mislewata na 15-te studenti
od Fakultetot za art i dizajn,
koi bea sr`ta na ovoj proekt.
Tie gi potenciraa serioznos-
ta i predizvikot da se istra-
`uva i da se odgovori na te-
mata, no se zadovolni od site
novi metodi na istra`uvawe,
dizajnirawe i prezentacija
{to gi nau~ija vo nekolkume-
se~niot proces na rabota. Za-
po~nuvaj}i najprvin so rabo-
tilnicata koja vo maj se
odr`a vo Muzejot na Makedo-
nija, a potoa i so razvojnite
fazi i izlo`bata "Svadbeni
prikazni# odr`ana vo ramki-
te na Moden vikend Skopje vo
oktomvri-noemvri, tie imaa
mo`nost da iskusat novi na-
~ini na sorabotka, timska ra-
bota, interakcija so publika-
ta i mediumite.
Va`en znak za uspe{nosta
na proektot be{e i {irokiot
odyiv vo javnosta i interesot
na mediumite za izlo`bata
na koja bea pretstaveni sov-
remeni interpretacii na
oblekata, tekstilot i nakitot od lo-
kalnite svadbeni tradicii. Bea obja-
veni zna~aen broj napisi, intervjua i
fotostorii vo doma{nite i stranski-
te mediumi, a Makedonskata televi-
zija snimi i dokumentarna emisija za
izlo`bata. So naslov "Svadbeni pri-
kazni#, ovaa emisija ve}e dvapati se
emituva{e na nacionalniot servis.
Tie brzo ja prepoznaa va`nosta na
ovoj proekt i ja snimija emisijata do-
deka izlo`bata se u{te be{e posta-
vena vo Muzejot na Makedonija. 
Ona {to pretstoi kako zavr{nica e
nau~niot del so analizite na istra-
`uva~ko-razvojnite fazi na proek-
tot, za koi }e bidat zadol`eni men-
torite i profesorite vklu~eni vo
proektot: prof. m-r Gordana Vren-
coska, prof. m-r Jana Maneva ^upos-
ka i doc. m-r Jovica Mijalkovi} od
Fakultetot za art i dizajn, kako i
prof. d-r Lidija Naumovska i doc. d-
r Elizabeta Stamevska od Fakultetot
za ekonomski nauki. Planirano e pub-
likuvawe na rezultatite vo 2016 go-
dina, {to }e bide u{te eden pridones
vo promoviraweto na kulturnoto nas-
ledstvo kako va`en segment vo sovre-
menite dizajnerski tekovi.
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Od fevruari idnata 2016 godinanad 500 zdravstveni rabotnici }e
mo`at da zemat povisoki plati. Na
ovoj spisok }e se najdat medicinski
sestri, rentgen tehni~ari, fiziote-
rapevti, laboranti koi se so visoko
obrazovanie i so toa }e se ovozmo`i
podobro vrednuvawe na nivniot trud. 
Za taa cel ministerot za zdravstvo
Nikola Todorov i pretsedatelot na
Samostojniot sindikat za zdravstvo,
farmacija i socijalna za{tita,
Qubi{a Karanfilovski, v~era pot-
pi{aa aneks na Kolektiven dogovor so
koj }e se ovozmo`i ovie zdravstveni
rabotnici da dobijat dodatok na pla-
tata, vo nasoka na celokupno unapre-
duvawe na rabotniot proces.
Spored Karanfilovski, korekcija-
ta }e bide so fevruarskata plata na
koja }e se korigira koeficientot,
odnosno procentot na korekcijata na
platata }e bide 36,9 otsto. Karanfi-
lovski dopolni deka korekcijata na
koeficientot se odnesuva za site me-
dicinski sestri koi do 30 noemvri
2015 godina go zavr{ile visokoto
obrazovanie i se vo raboten proces.
- Site onie koi }e zavr{uvaat vo
2016 godina nema da bidat vo ovoj pro-
ces, odnosno tie }e bidat vo naredni-
ot bran - dodade Karanfilovski. 
Kako {to objasni ministerot Todo-
rov, se analiraat sostojbite vo site
javni zdravstveni ustanovi kade
odreden del od zdravstvenite rabot-
nici so sredno stru~no obrazovanie,
vo me|uvreme imaat zavr{eno visoko
stru~no obrazovanie (vo vremetraewe
od 3 godini, odnosno so steknati 180
EKTS krediti). 
-Brojkite govorat deka nad 500
zdravstveni rabotnici od pove}e JZU
koi }e bidat opfateni i otsega }e do-
bivaat dodatok na platata vo iznos od
okolu 6.000 denari vkupno, odnosno vo
tri navrati zgolemuvawe na platata
za okolu 2.000 denari i toa so  fevru-
arskata, junskata i dekemvriskata
plata - objasni Todorov.
Ovie zdravstveni rabotnici ve}e
izvesno vreme o~ekuvaat soodvetno
vrednuvawe na vlo`eniot trud. 
- Ova e zna~aen ~ekor vo nasoka na
vrednuvawe na steknatoto obrazova-
nie i finansisko nadomestuvawe na
zdravstvenite rabotnici - smeta To-
dorov.
Spored nego, ministerstvoto kon-
tinuirano vlo`uva vo unapreduvawe
na rabotata ne samo na doktorite, tu-
ku i na ostanatiot medicinski perso-
nal i vo ramki na proektot za eduka-
cija na medicinskiot kadar vo stran-
stvo.
-Dosega 753 lica od ostanatiot me-
dicinski personal medicinski ses-
tri, fizioterapevti, tehni~ari se
educirani vo vrvni medicinski cen-
tri vo Slovenija, Turcija, Bugarija,
Germanija itn., i toa 582 medicinski
sestri, 41 fizioterapevt, 67 radio-
lo{ki tehnolozi, 39 laboranti - veli
Todorov. (V.Ma.)
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